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Інвестиційна діяльність є потужним механізмом формування економічного 
розвитку, як на національному, так і на регіональному рівні. Саме інвестиційна діяльність 
забезпечує розвиток таких сфер як: освіта, медицина, промисловість, сільське 
господарство, і т.д. Під інвестиційною діяльністю розуміють процес організації 
інвестування в реально існуючих у країні умовах господарювання. Інвестиції в загальному 
випадку виступають як всі види майнових або інтелектуальних цінностей, які вкладаються 
в конкретну діяльність для підвищення прибутку або досягнення економічного ефекту в 
певній галузі. Це може бути підвищення прибутків на якомусь підприємстві, або наприклад 
досягнення екологічного ефекту, тобто поліпшення екологічних умов. Звідси випливає, що 
інвестиційна діяльність приводить до розвитку певної галузі і економіки країни в цілому.  
Розглядаючи Україну як інвестиційний об’єкт, відзначимо, що вона має досить 
високий інвестиційний потенціал. Це пов’язано з розмаїттям території країни: ліси і гори 
заходу переходять в рівнини на сході; високою якістю ґрунтів для сільського господарства; 
забезпеченістю лісними ресурсами для забезпечення целюлозної і деревообробної галузей 
та іншими ресурсами для металообробної галузі та паливної промисловості; високим 
науковим потенціалом. Всі зазначені фактори обумовлюють досить високу привабливість 
України для європейських інвесторів. Також слід звернути увагу на те, що Україна є 
«серцем Європи», що забезпечує велику кількість експортних шляхів для реалізації 
продукції. 
При аналізі статистичних даних України [1] розглянемо інвестиції з країн ЄС. 
Величина інвестицій на 31.12.2013р. становила 44 млрд. 423,0 млн. дол., що складає 76,4 % 
загального обсягу інвестицій в економіку України. При цьому на 1 січня 2013 р. цей 
показник становив 43 млрд. 546,4 млн. дол., або 78,8 % від загального обсягу [1]. Таким 
чином, за рік обсяг інвестицій в економіку України з країн ЄС зріс на 2 %. Серед головних 
країн інвесторів слід відзначити Кіпр, Нідерланди, Великобританію та Австрію. 
Отже, проаналізувавши статистичні дані, можна сказати, що в Україні 
відбуваються позитивні зрушення в інвестиційній діяльності. 
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